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OSIM — RIJEC BEZ VALENCIJSKIH OGRANICENJA
 
 
Rije~ osim u literaturi se obi~no opisuje kao prijedlog koji uza se vezuje
rije~ u genitivu. Me|utim, primjeri pokazuju da iza osim mogu do}i i
oblici u svim drugim pade‘ima. U ~lanku }e se na temelju primjera po-
ku{ati zaklju~iti je li osim zaista prijedlog, budu}i da prijedlozi ogra-
ni~avaju izbor oblika, a iza osim tog ograni~enja nema, ili se mo‘e odre-





U podjeli rije~i na vrste dva su osnovna kriterija — promjenjivost i zna~enje.
I po promjenjivosti i po zna~enju podjela je dihotomna: na one koje imaju
zna~enje i one koje nemaju puno leksi~ko zna~enje te na one koje imaju pro-
mjenjive oblike i one koje ih nemaju. Rije~i se uglavnom dijele na deset vrsta,
koje ~ine dvije ve}e skupine: jednu, u kojoj se nalaze promjenjive rije~i s punim
leksi~kim zna~enjem, te drugu, koju ~ine nepromjenjive rije~i s nepotpunim
zna~enjem. 
U prvoj se skupini, dakle, nalaze promjenjive i punozna~ne rije~i (imenice,
glagoli, pridjevi, brojevi), a pripadnost rije~i pojedinoj vrsti lako je odrediva. 
Na granici su po nekim svojim svojstvima prilozi i zamjenice. Prilozi imaju
zna~enje, ali su nepromjenjivi (oblici br‘e, najbr‘e. . . mogu se promatrati kao
posebne rije~i, a ne kao komparativ i superlativ priloga brzo (Bari} i dr. 1997:274,
Babi} i dr. 1991: 721)) . Zamjenice odre|ene predmete i osobine ne ozna~uju iz-
ri~ito, one ni{ta ne imenuju, ve} upu}uju na druge rije~i i zna~enje dobivaju u
jezi~nom kontekstu (Babi} i dr. 1991: 645, Bari} i dr. 1997:203), ali su promjenji-
ve. U tim se rije~ima dvije skupine preklapaju. 
U drugu skupinu ulaze nepromjenjive rije~i, koje se obi~no smatraju i lek-
si~ki nepunozna~nima (prijedlozi, veznici, ~estice, uzvici) . Te rije~i ipak imaju
zna~enje, ali je za njegovo odre|enje potreban {iri kontekst. U toj skupini rije~i
nisu tako fiksirane i ~esto jedna rije~ pripada dvjema vrstama (poslije mo‘e biti i 
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prilog i prijedlog, {to, koji mogu biti i zamjenice i veznici, kad, niti i veznici i
~estice. . . ) .
Jedna od nepromjenjivih rije~i koja zbunjuje jest osim. Ve}ina gramatika taj
osim odre|uje kao prijedlog, {to on nedvojbeno i jest:
 (. . . ) to znadu svi osim Bla‘a Kurlana, koji tegli po navici. Bo 13
Svi su oti{li na misu osim ujaka i Bobo~ke. Kr 129
 U navedenim primjerima vidljiva je dvostruka sintakti~ka funkcija rije~i
osim, koja se nalazi ispred zavisne rije~i i uvjetuje njezin oblik u genitivu. Tak-
vih je primjera mnogo, ali pojavljuju se i primjeri u kojima zavisna rije~ nije u
genitivu ve} u drugom pade‘u:
 Osim za kazali{te, Bo‘i} je pisao i radioigre (. . . ) Bo 286
(. . . ) nije se vidio ni sa kim od njih osim sa [e{eljem. . . Pa 172 
 Budu}i da prijedlozi otvaraju mjesto rije~ima u odre|enom pade‘u (to mo‘e
biti samo jedan pade‘ (kroz + A), dva pade‘a (na + A, L) te najvi{e tri (za + G,
A, I)), ~injenica da iza osim mogu do}i rije~i u vi{e pade‘a otvara pitanje
njegove pripadnosti prijedlozima kao vrsti rije~i. 
 
2. Pregled stanja u literaturi 
 
Osim se u gramatikama obi~no navodi kao prijedlog koji uza se tra‘i rije~ u
genitivu. Ragu‘ pi{e da on zna~i » izuzimanje, ograni~enje« , a navedeni su
primjeri Ne treba mi ni{ta osim ovoga. , Nitko osim njega. (Ragu‘ 1997:129) .
U Hrvatskoj gramatici osim se nalazi u skupini prijedloga koji idu s genitivom,
ali se odre|uje i kao prilog (»Kao prilozi uzimaju se i rije~i do, po, osim koje se
mnogo ~e{}e upotrebljavaju kao prijedlozi«, 276), koji se mo‘e upotrijebiti i
kao veznik (»Kad preoblika sklapanja zahvati i izuzetne priloge, pretvara ih u
veznike«, 464) .
Pave{i} tako|er osim nabraja me|u prijedlozima koji idu s genitivom (1971:
386), ali i me|u izuzetnim (isklju~nim) veznicima (388). I u Povijesnom pregledu
osim se nalazi me|u prijedlozima s genitivom (Babi} i dr. 1991: 724) te me|u
nezavisnim veznicima (732).
Za Hrvatski jezi~ni savjetnik osim je prijedlog sa zna~enjem izuzimanja i pri-
dru‘ivanja koji osim uz genitiv mo‘e stajati i uz kakav drugi prijedlog (osim od
Europe), a kao i neki drugi prijedlozi sa zna~enjem izuzimanja mo‘e regirati i
rije~i u drugim pade‘ima (187—188) . 
Rje~nici (HER, Ani}) na prvome ga mjestu odre|uju kao prijedlog iza kojega
ide genitiv, a na drugome mjestu kao prilog u zna~enju » izuzimaju}i« . Sli~no je i
u Akademijinu rje~niku, u kojemu je osim opisan kao prilog koji dolazi »svuda
u zna~enu prijedloga«. I u Rje~niku hrvatskoga jezika osim se odre|uje kao prijed-
log te kao veznik, tj . vezni~ki isklju~ni izraz u svezi sa {to.
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Ve} taj kratak pregled pokazuje veliku {arolikost. Ono {to je zajedni~ko
svim izvorima jest odre|enje rije~i osim kao prijedloga. 
 
3. Postanak rije~i osim 
 
Prema Akademijinu rje~niku postanak te rije~i nije sasvim jasan: »Rije~ je
jama~no slo‘ena: o- sim; drugi dio nalazi se i sam, i to u ju‘nom i isto~nom
govoru: sjem, sem. Skrajne - m je uzeto mjesto negda{nega - n, dakle osim mjesto
starijega osin, koje se katkad i nalazi. . . Iza s je nekad bilo v, kako se vidi iz likova
osvem, osvim, koji se tako|er nalaze, a u starom jeziku je bilo svê ne, svê n6 , osvê n6 «
(dio IX, str. 124) . Etimologiju te rije~i Skok tuma~i ovako: »On je prije svega na-
stao od postverbala *svê na od glagola svê niti se, koji se kao imenica nije o~uvao,
nego je u svê nê o~uvan stari lokativ singulara kao okamina u funkciji priloga i
prijedloga. (. . . ) Ovaj okamenjeni lokativ dobio je jo{ prijedlog o, ali ga nije tre-
bao, jer je i sam pade‘ mogao izra‘avati ono {to izra‘ava o. Ispor. dne jo{ i danas
bez prijedloga. Bez prijedloga su sem, sjem, sinj. Kad je do{ao prijedlog, onda je
postao suvi{an pade‘ni nastavak. Tako je nastao osvê n6 . Prema ovome su onda
i oblici bez prijedloga. Vidi se me|usobno unakr{tavanje.« (Skok 1948:19) .
Nekada se u istom zna~enju pojavljivao i oblik izim: »Prijedlog izim bilje‘i
Babuki} u Ilirskoj slovnici, uz napomenu: »» prispodobi: izvan, osim, osven, razma,
razmi«« , a uz prijedlog osim navodi: »» prispodobi: izim«« (333) . Iz Babuki}eve se
natuknice mo‘e zaklju~iti da su prijedlozi izim i osim u 19. st. bili ravnopravni,
tj . ni jednom od njih nije dana prednost. Prijedlog izim bilje‘io je i Ma‘urani} u
Slovnici hervatskoj (136) . Mareti} u Jezi~nom savjetniku izim progla{ava provincija-
lizmom i zamjenjuje ga prijedlogom osim (34) . Upravo prijedlog osim, poput
Mareti}a, bilje‘e i sve gramatike suvremenoga hrvatskoga knji‘evnoga jezi-
ka.« (Savi} 1997:65) .
 
4. Zna~enje rije~i osim 
 
Prijedlog osim nekad je imao mjesno zna~enje » izvan, odvojeno od« , no
danas su primjeri kao Ili u tijelu ili osim tijela, Po{tuju}i glavu ove crkve osim koje ne
ima spasena, koje nalazimo u Akademijinu rje~niku, zastarjeli. U suvremenom
hrvatskom jeziku osim ima zna~enje » izuzimanja« , ono {to se nalazi s desne
strane te rije~i izuzima se iz onoga {to je ozna~eno drugom imenskom rije~ju. U
takvim primjerima ono {to se izuzima obi~no se izdvaja iz kakve grupe koja se
do‘ivljava kao cjelina. Naj~e{}e se izdvaja iz skupine koja je izra‘ena zamjeni-
com svi, sve:
 Sve je na njemu smije{no i ‘alosno, osim rijetkih dvorednih br~i}a. Bo 111
Svi su putnici mrtvi, osim tebe i, hvala bogu, njegovo ~etvero djece. Ug 53
No svaki mje{tanin zna, osim Selima, da {jor Mirko Ka‘ela nije toliko bogat
(. . . ). Bo 64, 
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 ili negativnom zamjenicom nitko, nijedan: 
 (. . . ) ni jedna ‘ena u varo{i, osim konobarice u kr~mi Amerikanca, ne raspola‘e
gotovinom (. . . ) Bo 135 
Nitko osim Kre{e nije mogao znati koliko to boli. Pa 13.
 Osim ima i zna~enje » dodavanja« : 
 Osim Bari}a vidio je jo{ tri prikaze. Pa 10 
Postoji i drugi svijet osim va{ega. Ug 56.
  Zanimljivo je da u zna~enju dodavanja osim ~esto dolazi u paru s veznikom
i, koji ima poja~ajnu ulogu:
 Osim o uspjehu dvojice njegovih boksa~a, (. . . ), novinari Bilda pi{u i o njegovu
skorom izlasku iz dr‘avne kaznionice.
 
5. Opis okoline u kojoj se pojavljuje osim 
 
Za prijedloge je tipi~na dvodijelna sintakti~ka struktura (prijedlog povezuje
upravnu i zavisnu rije~, tj . ozna~uje podre|enost jedne punozna~ne rije~i
drugoj, kao upravna rije~ javlja se imenska ili glagolska rije~, a kao zavisna rije~
dolazi naj~e{}e kakva imenska rije~) . Najmanji broj punozna~nih rije~i koje
dolaze u sintagmi s prijedlogom jest dva (oti}i do susjeda, sje}anja iz djetinjstva) .
Za veznike je tako|er tipi~na dvodijelna struktura, oni povezuju istovrsne
dijelove — re~enice i re~eni~ne dijelove (Bari} i dr. 1997:281, Ragu‘ 1997:295). I
oni spajaju najmanje dvije komponente (Ozdravio sam, ali ostao sam Bogu du‘an
To 3; oslonjen o laktove i koljena Pa 9) . U primjerima s osim na prvi pogled uo~ljiva
su tri elementa. U Tablici 1. (na sljede}oj stranici) uz svaki primjer u kojem se
pojavljuje osim prikazana je shema njegove strukture. 
Analiza primjera s osim pokazuje njegovu povezanost s tri punozna~na ele-
menta: s glagolom i s dva imenska dijela. 
 Kod primjera sa zna~enjem izuzimanja jedan imenski dio podrazumijeva
cjelinu (I1) iz koje se izuzima ne{to pojedina~no (drugi imenski dio I2) . Kao glav-
ni imenski dio (I1) naj~e{}e se pojavljuje zamjenica sve, negativni oblici nitko,
ni{ta, nijedan ili veza pridjev (zamjenica) + imenica — svaka volja, svaki prohtjev
koja podrazumijeva cjelokupnost. Kao drugi imenski dio (I2) mo‘e do}i bilo
koja imenska rije~ (ujak, papir, ‘arulja, zamjenice) . 
 Kod primjera sa zna~enjem dodavanja za I1 ne postoje semanti~ka ograni-
~enja, I1 mo‘e ozna~ivati i pojedina~ni predmet ili osobu i vi{e njih 
  Osim mjerama te~ajne politike, HNB i drugim mjerama monetarne regulacije
sna‘no utje~e na slabljenje polo‘aja poslovnih banaka.
 Postoji i drugi svijet osim va{ega. Ug 56.
  Iz drugog stupca Tablice 1 . vidljivo je da je poredak rije~i unutar strukture
slobodan, ali da osim uvijek dolazi ispred I2, {to odgovara bitnom svojstvu
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prijedloga po kojem su oni i dobili naziv, a to je da se predla‘u ispred imenske
rije~i kojoj otvaraju mjesto (uz izuzetak radi. . . ) .
U 3. i 4. stupcu prikazani su pade‘i u kojima dolaze imenske rije~i. Taj
prikaz pokazuje upravo najva‘nije i najzanimljivije svojstvo te rije~i, a to je da
iza osim ne dolazi samo genitiv, ve} da mogu do}i svi zavisni pade‘i, pa ~ak i
nezavisni nominativ, {to isklju~uje glavno svojstvo prijedloga da uvjetuju
odre|eni oblik rije~i ispred koje dolaze. Iz toga bi se moglo zaklju~iti da osim
nije prijedlog ili barem da to nije u svim primjerima.
  
6. Odre|enje vrste rije~i 
  
6.1. Kao {to je vidljivo iz literature, u svim je izvorima osim zabilje‘en kao
prijedlog koji tra‘i genitiv, rije~ iza njega odgovara na pitanje koga?, ~ega? .
Njegovu  potvr|uje i polo‘aj — uvijek se nalazi ispred zavisne
rije~i. Te se osobine potvr|uju u primjerima u kojima je rije~ u genitivu. Prvi
imenski dio tada je ili u nominativu ili u akuzativu. Uz prijedlog osim u re~enici
Tablica 1.  Primjeri s osim, njihova struktura i pade‘ imenskih rije~i
shema
 I1 + gl. + osim + I2
I1 + gl. + osim + I2
osim + I2 + gl. + I1
gl. + I1 + osim + I2
gl. + I1 + osim + I2
I1 + gl. + osim + I2
I1 + gl. + osim + I2
osim + I2 + gl. + I1
I1 + gl. + osim + I2
osim + I2 + gl. + I1
osim + I2 + gl. + I1
osim + I2 + gl. +I1






























 Svi su oti{li na misu osim ujaka i Bobo~ke. Kr
129
(. . . ) sve zaboravlja osim sebe (. . . ). Bo 24
Osim idiotskog songa na TV nije ~uo ni{ta, ni
pla~, ni ‘enin glas. Pa 79
Elvira je pogasila sva svjetla u ku}i osim
kuhinjske ‘arulje. . . Pa 78 
Nije bilo nikoga osim nas. To 38
Svi }e nam onda okrenut le|a osim mi jedni
drugima. Pa 122
Da na begu ni{ta vi{e nema osim jedna tanana
ko{ula. ARJ, IX, 195
Osim njemu, osobito je pazila da uga|amo
iranskome {ahu Rezi Pahleviju.
Najva‘niji, pak razlog bija{e, {to ga nikada
nikome ne bih priznao osim papiru koji ne}e
izdati (. . . ). To 65 
Osim u snovima, djevojku poslije susre}e i u
stvarnom ‘ivotu.
Osim u Sloveniji, film je sniman i u Pragu.
Osim s Eddijem Floydom razgovarali smo i s
Louom Marinijem (. . . ). 
(. . . ) nije se vidio ni sa kim od njih osim sa
[e{eljem (. . . ). Pa 172 
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ne postoji druga rije~ koja bi tra‘ila da se imenica pojavi u genitivu pa se mo‘e
zaklju~iti da osim uvjetuje oblik rije~i i da je u tim primjerima zaista rije~ o
prijedlogu te da je u spomenutoj trodijelnoj strukturi ja~e izra‘ena zavisna
veza izme|u dvaju imenskih dijelova. Glagol uvjetuje oblik jedne imenske
rije~i I1, ali nema veze s onim dijelom koji dolazi iza osim (I2) .
Iz toga treba izdvojiti primjer 
  Nije bilo nikoga osim nas. To 38 
  u kojemu je iza osim genitivni oblik, ali u tom obliku dolazi i zamjenica nitko, a
taj je oblik vezan uz predikat (Koga nije bilo? — Nije bilo nikoga, nije bilo nas) .
  6.2. Me|utim, unato~ svojstvu koje mu se priznaje u Hrvatskom jezi~nom
savjetniku, a to je da mo‘e regirati rije~i u drugim pade‘ima te da mo‘e stajati uz
kakav drugi prijedlog, ~injenica je da to nije tipi~no za prijedloge jer prijedlozi
ograni~avaju izbor oblika (u tom smislu  su za i u koji iza sebe
mogu imati ~ak tri pade‘a) . Osim toga, u nekim primjerima prisutna je tro-
dijelna struktura, pri ~emu je pade‘ni oblik koji se pojavljuje iza osim uvjetovan
glagolom i podudara se s oblikom druge imenske rije~i koja se nalazi u struktu-
ri. Moglo bi se zaklju~iti da u tim primjerima nije rije~ o prijedlogu. Hrvatska
gramatika, Hrvatski enciklopedijski rje~nik, Ani}ev rje~nik te Akademijin rje~nik
odre|uju ga jo{ i kao prilog. 
U Hrvatskoj gramatici stoji: »Kao prilozi uzimaju se i rije~i do, po, osim koje se
mnogo ~e{}e upotrebljavaju kao prijedlozi« (276), a navode se primjeri s do i po,
ali nijedan s osim koji bi potvrdio prilo‘nu upotrebu. HER za prilo‘nu upotrebu
navodi primjer dru‘i se sa svima osim s njim. Isti se primjer nalazi u Ani}evu
rje~niku iz 1998. uz prodao je cijelo imanje osim ku}e, koji je zapravo primjer za
prijedlo‘nu upotrebu te rije~i, dok se u izdanju iz 2003. nalazi samo primjer
dru‘i se sa svima osim s njim i obja{njava se kao »samo, jedino«. 
 U prilog takvu,  odre|enju i{lo bi to {to se u nekim primjerima osim
mo‘e zamijeniti glagolskim prilogom pro{lim izuzev{i ili sada{njim izuzimaju}i,
koji je spomenut u HER- u i Ani}evu rje~niku. 
  Najva‘niji, pak razlog bija{e, {to ga nikada nikome ne bih priznao osim papiru
koji ne}e izdati. . . To 65 ð Najva‘niji, pak razlog bija{e, {to ga nikada ni-
kome ne bih priznao izuzev{i papiru koji ne}e izdati (. . . ).
  Drugi razlog za to mogao bi biti da osim uvodi prilo‘nu oznaku te da cijeli taj
dio ima prilo‘no zna~enje.
  Osim na barikadama, koje konkurencija postavlja na festivalima, nikad se ni-
smo mnogo dru‘ili.
  Ipak, osim ne odgovara na prilo‘na pitanja (kamo?, dokle?, kada?, kako?, na koji
na~in? . . . ), ne obja{njava pobli‘e drugu rije~ (kao npr. brzo voziti, vrlo ~udan,
{etnja subotom) i za razliku od priloga, koji se mo‘e izbaciti iz re~enice, a da ona
bude gramati~ki ovjerena (iako se gube semanti~ka odre|enja — Pjesma je lako
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pamtljiva. ð Pjesma je pamtljiva.; Do{li su zajedno. ð Do{li su. Zabranjeno je
skretanje nalijevo. ð Zabranjeno je skretanje. ), osim se ne mo‘e izbaciti iz re~enice,
a da se ona strukturno ne okrnji. (Sve je prvo drago osim rugla, a sve je sramotno
mrsko osim djeteta. Bo 44 ð *Sve je prvo drago rugla, a sve je sramotno mrsko djeteta. )
Sve to negira njegovu pripadnost prilozima kao vrsti rije~i.
  6.3. Prema Hrvatskoj gramatici, Pave{i}evu savjetniku i Rje~niku hrvatskoga
jezika osim se u toj  sintagmi mo‘e tretirati kao veznik. 
Prema Hrvatskoj gramatici »kad preoblika sklapanja zahvati i izuzetne prilo-
ge, pretvara ih u veznike. Njima se tada sklapanje izri~e kao izuzimanje sa-
dr‘aja dvaju re~eni~nih ustrojstava« (464). Kao takve rije~i navedene su jedino,
osim, van i do te nego. Navedena su dva primjera od kojih je, kao i u Ani}u iz
1998., primjer s genitivom potvrda prijedlo‘nog, a ne spomenutog prilo‘nog
ili vezni~kog zna~enja: Nitko ne oplakuje pokojnicu osim cilika bren~avog zvonca na
seoskom groblju. (M. Bo‘i}) — Ne istica{e se nikada i ne govora{e mnogo osim sa svojim
najintimnijim prijateljima. (A. B. [imi}) (usp. str. 464) . 
 Obja{njenjem da »u svezi sa {to tvori vezni~ki isklju~ni izraz koji povezuje
re~enice ograni~uju}i, suzuju}i sadr‘aj glavne re~enice; samo, jedino: stalno je
sunce, osim {to je jutros bilo obla~no« autori Rje~nika hrvatskoga jezika objasnili
su zapravo novu jedinicu osim {to i navedeno obja{njenje ipak se ne odnosi na
osim u vezi s drugim pade‘ima, nego na novi vezni~ki izraz koji je kao takav
trebao biti posebna natuknica. Gotovo je ista definicija i u Ani}evu rje~niku iz
2003., jedino {to je pro{iren popis rije~i s kojima se osim povezuje: »u svezi sa
{to, ako, da, kad tvori slo‘ene veznike ili vezni~ke izraze koji povezuju re~enice
ograni~uju}i, suzuju}i sadr‘aj glavne re~enice«.
Pave{i} osim nabraja u skupini sa samo, samo {to, tek, tek {to, jedino, nego, do
kao izuzetne (isklju~ne) veznike (388), ali ne navodi primjere.
Veznici povezuju re~enice i rije~i, a njihova podjela u literaturi temelji se
upravo na vrsti re~enica koje povezuju pa se mo‘e zaklju~iti da im je to
primarna funkcija. Kod trodijelne strukture s osim vidljivo je da se pojavljuju
dva imenska dijela, ali ne i cijela re~enica (re~enicu uvode izrazi kao osim {to,
osim ako koji ~ine vezni~ki izraz) . Oblik rije~i u tim primjerima ovisi o glagolu i
dvije su imenske rije~i dva istovrsna paralelna dijela. Budu}i da je u oba dijela
prisutno glagolsko upravljanje, a zavisni su dijelovi u paralelnom odnosu,
mo‘e se zaklju~iti da je osim u tim primjerima veznik.
  (. . . ) nije se vidio ni sa kim od njih osim sa [e{eljem. . . Pa 172 
 ð nije se vidio (s kim?) ni sa kim 
  nije se vidio (s kim?) sa [e{eljem
  Osim u crkvi u Novoj Biloj, redovito ga vi|aju i u lokalnom kafi}u (. . . ) 
  ð  vi|aju (gdje?) u lokalnom kafi}u 
  vi|aju (gdje?) u crkvi
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  Osim u snovima, djevojku poslije susre}e i u stvarnom ‘ivotu.
 ð  susre}e (gdje?) u snovima
  susre}e (gdje?) u stvarnom ‘ivotu
  Osim je veznik i u primjerima s genitivom gdje je i prvi imenski dio u
genitivu, tj . oblici su odre|eni glagolom.
 (. . . ) bilo je tu kukavi~luka, straha, panike. . . svega osim pravog nogometa.
, 15.4.2005.
(. . . ) ~ovjek mo‘e postojati bez svega osim glave. 
, 15.4.2005.
Nije bilo nikoga osim nas. To 38
  U primjerima
  Osim u vrlo iznimnim prigodama, po njegovome ste ritmu mogli ravnati sat.
Osim na razini dojmova, meni je o tome te{ko govoriti (. . . ).
  oblici imenskog dijela nisu podudarni. Me|utim, u objema re~enicama dijelu s
osim mjesto otvara predikat, to su istovrsni dijelovi koji odgovaraju na pitanje
kako?:
 Kako mi je o tome govoriti? 
meni je o tome te{ko govoriti (ina~e)
meni o tome nije te{ko govoriti na razini dojmova
  Iz svega navedenog proizlazi: 1) kada je rije~ koja dolazi iza osim u genitivu,
a njezinu pojavu uvjetuje imenska rije~ koja je u nominativu ili akuzativu, osim
je prijedlog. 2) kada je rije~ iza osim u kojem drugom pade‘u, a njezinim




Po svojem obliku osim je nepromjenjiv i po tome nedvojbeno pripada sku-
pini nepromjenjivih rije~i s nepotpunim zna~enjem unutar koje mu je, pak,
te‘e odrediti mjesto. Naime, u njoj se nalaze rije~i {arolikog i zasad nedovoljno
prou~enog podrijetla. Veznici obi~no pripadaju i nekoj drugoj vrsti rije~i, te{ko
je na}i veznik koji je samo veznik i ni{ta drugo1. Pranjkovi} je posvetio cijeli
~lanak prilozima, i u njemu ih tretira kao rije~i sviju vrsta. 2 Za prijedloge Beli}
smatra: »Svi su predlozi po svome poreklu ili prilo{ke re~i, ili su postali preko
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1  Usp. Ragu‘ 1997:295 i Vukojevi} 1998: »Gotovo da nema veznika koji bi bio samo
veznik. Po svojem morfolo{kom podrijetlu veznici su naj~e{}e zamjeni~ki prilozi, za-
mjenice, rje|e zamjeni~ki pridjev. « (381), i: »Budu}i da veznici morfolo{ki, strukturno
i sintakti~ki ~ine veoma heterogen razred rije~i, njihov je status kao posebnoga le-
ksi~ko- gramati~kog razreda rije~i ~esto bio sporan« (380) .
2  Vidi Pranjkovi} 1993:27—32, tekst Rije~i sviju vrsta.
—————————————
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prilo{kih zna~enja ili takvih funkcija drugih re~i« (Beli} 1958: 67) . Partikule ili
~estice tako|er su razli~ite po svojem postanku (Sesar 1992:252). Za sve se te
rije~i postavlja pitanje njihove , za sve se pomi{lja da su u nekom
davnom ili manje davnom razdoblju bile i da jo{ uvijek jesu i neka druga vrsta
rije~i. Tako je i za rije~ osim te{ko odrediti i pripadnost odre|enoj vrsti. U pro-
vjeravanju njezina prijedlo‘nog ili vezni~kog identiteta mo‘e pomo}i uvr{ta-
vanje sinonimne ili antonimne rije~i. U Tablicama 2. i 3. nalaze se primjeri u
kojima je osim zamijenjeno drugom rije~i koja najvi{e odgovora rekcijski i
semanti~ki. U nekim primjerima ne postoji istozna~nica pa se mo‘e upotrijebiti
i rije~ suprotnog zna~enja, ali istih sintakti~kih osobina. U prvom stupcu zabi-
lje‘en je pade‘ imenskih rije~i u sintagmama s osim kao potvrda da zavisnim
oblikom u nekim primjerima upravlja osim, a u nekima ne upravlja. 
—————————————
3  Sa standardolo{kog aspekta prijedlog osim svakako ima prednost. 
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U Tablici 2. kao zamjena dolaze prijedlozi izuzev ili pored 3, a u Tablici 3.
veznici i, ni, ali, samo.
 
  Sve je prvo drago osim rugla, a sve je
sramotno mrsko osim djeteta. Bo 44
Sve je na njemu smije{no i ‘alosno,
osim rijetkih dvorednih br~i}a (. . . ).
Bo 111
Osim doma}ina Francuske, po meni je
favorit i sjajna reprezentacija
Nigerije.
Osim Jacqueline na ru~ku su bile
Elizabeth Taylor i neke od
jugoslavenskih glumica (. . . ).
Tu je Filip doznao da osim te
dvokatnice u gradu (. . . ) ima i u
kaptolskom predgra|u jednu
prizemnicu s vrtom do pruge. Kr 75 
Osim Bari}a vidio je jo{ tri prikaze. Pa
10
Osim u‘asne ‘elje za snom osje}ao je
samo jo{ uvijek nejasnu prazninu
gubitka. Pa 16
 Sve je prvo drago izuzev rugla, a sve je
sramotno mrsko izuzev djeteta.
Sve je na njemu smije{no i ‘alosno,
izuzev rijetkih dvorednih br~i}a
(. . .).
Pored doma}ina Francuske, po meni je
favorit i sjajna reprezentacija
Nigerije.
Pored Jacqueline na ru~ku su bile
Elizabeth Taylor i neke od
jugoslavenskih glumica (. . . ).
Tu je Filip doznao da pored te
dvokatnice u gradu (. . . ) ima i u
kaptolskom predgra|u jednu
prizemnicu s vrtom do pruge.
Pored Bari}a vidio je jo{ tri pri-
 kaze.
Pored u‘asne ‘elje za snom osje}ao je











Tablica 2.  Osim kao prijedlog
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8. Osim toga — tekstovni poveznik 
  Osim se ~esto pojavljuje u vezi s pokaznom zamjenicom to u genitivu, u
obliku osim toga, gdje se osim po vrsti mo‘e odrediti kao prijedlog jer uvjetuje
oblik rije~i iza sebe. Me|utim, u odnosu na kontekst te dvije rije~i funkcioniraju
kao jedna cjelina i ~ine jednu od leksi~ko- gramati~kih jedinica koje se »ne mogu
svrstati ni u jednu tradicionalnu vrstu rije~i (npr. tekstni konektori me|utim, to
jest, osim toga, mnogi prilozi i re~eni~ni prilozi)« (Vukojevi} 1998:380). I u Ani-
}evu rje~niku iz 2003. osim toga je izdvojeno kao frazeolo{ki izraz sa zna~enjem
» pored toga, {tovi{e« . Glavno mu je zna~enje dodavanja novog argumenta ko-
jim se ‘eli potvrditi ono {to je ve} re~eno. Pranjkovi} je takve rije~i odredio kao
aditivne konektore koji su karakteristi~ni za administrativni i publicisti~ki stil
(Pranjkovi} 2001:94,104). 
Osim toga pojavljuje se unutar slo‘ene re~enice i povezuje sure~enice:
  Kamera je vrlo okrutna i ne podnosi glumatanje, a osim toga ona osobe
»podeblja« za {est do sedam kilograma. 
 ili iznad re~eni~ne razine pa povezuje re~enice na razini teksta:
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  Svi }e nam onda okrenut le|a osim mi
jedni drugima. Pa 122
Nije bilo nikoga osim nas. To 38
Najva‘niji, pak razlog bija{e, {to ga
nikada nikome ne bih priznao osim
papiru koji ne}e izdati (. . . ). To 65 
Osim njemu, osobito je pazila da
uga|amo iranskome {ahu Rezi
Pahleviju.
Osim za kazali{te, Bo‘i} je pisao i
radioigre (. . . ). Bo 286
Osim u mjestima u kojima }e brod
pristati, pjeva~i }e nastupati i u
mjesnim diskoklubovima.
Osim u vrlo iznimnim prigodama, po
njegovome ste ritmu mogli ravnati
sat.
Osim na razini dojmova, meni je o
tome te{ko govoriti.
 Svi }e nam onda okrenut le|a,
ali/samo ne mi jedni drugima. 
Nije bilo nikoga, ni nas.
Najva‘niji, pak razlog bija{e, {to ga
nikada nikome ne bih priznao, ~ak
ni papiru koji ne}e izdati (. . . ).
Osobito je pazila da uga|amo
iranskome {ahu Rezi Pahleviju i
njemu.
Bo‘i} je pisao i radioigre i za kazali{te
(. . . ).
Pjeva~i }e nastupati i u mjesnim
diskoklubovima i u mjestima u
kojima }e brod pristati. 
Po njegovome ste ritmu mogli ravnati
sat, ali/samo ne u vrlo iznimnim
prigodama.












Tablica 3.  Osim kao veznik
(Kako bi se dobile ovjerene re~enice, u nekima je trebalo promijeniti redoslijed rije~i.)
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 — Misli{ li da je mogao fakat pomagati Srbe u Kninu? — To nikad ~ovjek ne
mo‘e znat. Za njega bi to govorili i da nije istina. Osim toga, sam si
svjestan: ljudi koje si smatrao totalnom propa{}u pokazali su se u ove dvije
godine po{tenima i sno{ljivima, a koliko je finih Europljana zavr{ilo kao
{ljam, i prijeko i ovdje. Pa 70
 U tu|im je o~ima sve to bilo crnje nego u njezinim. Osim toga, nakon ovog {to
je ~ula, bolje je bilo da joj nije dobro. Bilo bi je stid sre}e. Pa 101
  Osim toga prema ostatku re~enice funkcionira kao umetnuti dio, {to potvr-
|uje i velik broj primjera u kojima je izdvojen zarezima:
  Osim toga, tu se nikad ne zna. Ug 77
Krle‘a je, osim toga, {irinom svojih knji‘evnih i drugih znanja, hrvatsku kul-
turu neraskidivo vezivao s onom europskom (. . . ). Kr 256 (Bilj . o piscu)
  Posebno su zanimljivi primjeri u kojima osim toga dolazi u kombinaciji s
veznikom a, ali: a osim toga, ali osim toga. Zna~enje dodanog argumenta jo{ je
intenzivnije izra‘eno tim suprotnim veznikom, kojim se ‘eli naglasiti da »sve
ako to {to je ve} izneseno nije dovoljno, a jest, treba dodati jo{ i ovo«:
  A osim toga i stari Liepach je dolje u viziti. Kr 232
Ali osim toga, HDZ jo{ ima i predsjednika Republike (. . . ).
Tr‘i{ta su mala i siroma{na, a, osim toga, tamo se ljudi boje novih stvari.
  
9. Osim ako/{to/gdje/da — slo‘eni vezni~ki izraz 
 Osim se pojavljuje i kao dio slo‘enih veznika osim ako, osim {to, osim gdje i osim da.
 Na poslu se ne bi trebala petljat, osim ak' te frajer odmah ne o‘eni. Ug 25
Legenda nema izvornika, a ma{ta anonimnog izmi{lja~a — osim {to su joj po-
trebni vjekovi — ‘ivi i buja ovim prostorima poput bolesti i zaostalosti. Bo 263
Sve znaju osim gdje je mala. Pa 56 
(. . . ) i kao da ne ‘eli ni{ta drugo osim da se ispitivanje {to prije zavr{i. . . To 41
  Za takve i sli~ne pojave Vukojevi} ka‘e: »Slo‘eni vezni~ki izrazi nastaju
zbog toga {to su veznici {to i da, koji su obvezatnim sastavnim dijelom tih izra-
za, nediferencirana zna~enja te jo{ i zato {to katafori~ka pokazna zamjenica,
koja je tako|er ~estom sastavnicom tih izraza, svoje zna~enje dobiva od zavisne
sure~enice. Slo‘ene vezni~ke izraze treba smatrati jedinicama razreda veznika
ne samo stoga {to oni imaju ~vrsto unutra{nje ustrojstvo (s razli~itim stupnjem
leksikalizacije) te {to se kao ~vrsti spojevi pojavljuju izme|u dviju sure~enica
(dakle funkcioniraju kao veznici), nego i stoga {to su i sintakti~ka ograni~enja
koja slo‘eni vezni~ki izrazi name}u zavisnoj sure~enici ista kao ona koja joj
name}u veznici« (1998: 383) .
  Kao {to je ve} spomenuto, osim se u literaturi kao veznik spominje u kon-
tekstu isklju~nih, tj . izuzetnih re~enica. Prema Vukojevi}u »pogre{no (je) slo-
‘ene vezni~ke izraze s veznikom {to (samo {to, jedino {to, tek {to, osim {to) odre-
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|ivati kao koordionacijske veznike i svrstavati ih u izuzetne (Kati~i} i Bari} i dr. ,
Florschütz ima samo tek {to) ili isklju~ne (Ragu‘, koji ima samo samo {to i jedino
{to) . Tu se ~ini pogre{ka odre|ivanja sintakti~koga tipa veze na temelju seman-
ti~koga tipa re~enice (izuzimanje, isklju~ivanje) . Veznik {to uvijek je pouzdan i
jednozna~an pokazatelj, verifikator hipotakti~kih odnosa« (1998:385) . Trebalo
bi jo{ samo dodati da su i ako, gdje, da, koji se tako|er pojavljuju kao sastavni dio
slo‘enog veznika s osim, pokazatelji da je rije~ o zavisno slo‘enim re~enicama.
Kao slo‘eni veznik mo‘e se promatrati ~ak i izraz osim u slu~aju da iz primjera:
  [to je vladika pomenuo ta ~etiri stiha, to nije nikakav osnov da mo‘emo pomi-
sliti kako su to njegovi stihovi, osim u slu~aju da on nije do tog doba ~itao
Ma‘urani}evu pjesmu. To 127
   
10. Zaklju~ak 
  Pregledavanje rije~i osim po literaturi pokazalo je veliku raznolikost u inter-
pretaciji, ali se osim u svakom izvoru odre|uje kao prijedlog. Pronala‘enje
odgovora koji bi uva‘io sve opise zahtijevalo je preispitivanje i drugih nepro-
mjenjivih vrsta rije~i. Nakon prou~avanja primjera zaklju~eno je da je u ve-
zama s genitivom, u kojima mjesto zavisnom dijelu otvara imenska rije~ u
nominativu ili akuzativu, osim prijedlog, a u vezama s drugim pade‘ima osim je
veznik. S obzirom na to da je cijela skupina nepromjenjivih rije~i  pod-
ru~je, ovdje ponu|eno rje{enje  rije~i osim mo‘da je mogu}e i dru-
ga~ije interpretirati. Tako se nepromjenjive rije~i uglavnom do‘ivljavaju kao
zatvoreni razredi, a oni to uop}e nisu. U dana{nje vrijeme oni se oboga}uju
novim rije~ima i skupovima rije~i koji postaju prijedlozi, veznici. . . Tako se po
gramatikama i rje~nicima ne}e na}i prijedlozi u roku od, daleko od niti veznici tim
vi{e {to, utoliko vi{e {to, a ~itav niz argumenata potvr|uje njihovu  i
. Sve nepromjenjive rije~i pokazuju ambivalentnost, pa se tako i osim
pojavljuje kao prijedlog i kao veznik. 
  
Izvori
 Primjeri su u tekstu ozna~eni kraticama. Ukoliko iza primjera nema nikakve
oznake, preuzet je s internetske stranice .
 Bo = Bo‘i}, Mirko. 2004. Kurlani, Gornji i Donji. Zagreb : Ve~ernji list. (Ve~er-
njakova biblioteka, 18) .
Kr = Krle‘a, Miroslav. 2004. Povratak Filipa Latinovicza. Zagreb : Ve~ernji list.
(Ve~ernjakova biblioteka, 2) . 
Pa = Pavi~i}, Jurica. 1998. Ovce od gipsa. 2. izdanje. Zagreb : Konzor.
To = Toma{, Stjepan. 1993. An|eli na vrhu igle. Zagreb : Nakladni zavod
Matice hrvatske.
Ug = Ugre{i}, Dubravka. 2004. [tefica Cvek u raljama ‘ivota. Zagreb : Ve~ernji
list. (Ve~ernjakova biblioteka, 8) .
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Osim — The word with no- constraints in valency
 Summary 
 
Osim » except« is usually described as a preposition which governs the genitive
case. Nevertheless, there are many examples where osim can precede the
nominals and pronominals with different case marking, an exception to typical
prepositions behaviour. These examples are taken into consideration. There are
good reasons to conclude that in relation with the genitive osim is a preposition,
and in relation with other forms it is a conjunction.
Klju~ne rije~i: osim, prijedlog, prilog, veznik, hrvatski standardni jezik
Key words: osim, preposition, adverb, conjunction, Croatian standard language
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